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摘  要 
 














市場的發展、擺脫困境，中國在 1996 年 2 月的全國排球工作會議上，確定了賽
制改革為突破的方針，繼而帶動全面改革（梁依麗，2007）。一個國家排球運動
發展的趨勢、受歡迎的程度和排球運動的普及，管理體制對整個推展和技術水準
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的提高有相當重要的關係與作用（李毅鈞、柏森康雄、郭榮，1998）。 





























    中國職業排球自 1996 年開辦以來，經過十年的嚐試和摸索，主客場制的運
用是比較成功的，中國排球的職業化管理體制和運行機制已經基本建立（梁依
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表一  中台兩國成年排球賽制 
國家    名稱              賽制                       次數與時間        參賽隊數 
中 1.全國排球聯賽     主客場、分組循環賽、升降級       每年一次.1~12 月  男 16 隊 女 16 隊 
   2.全國排球錦標賽   定點主辦、分組循環、交叉決賽     每年一次.1 ~6 月   男 16 隊 女 16 隊 
國 3.全國排球大獎賽   分站、分組循環、升降級           每年一次.6~8 月   男 8 隊 女 12 隊 
   4.全國城市運動會   預賽:分組循環、決賽:分組循環       四年一次.4-10 月  男 12 隊 女 13 隊              
   5.全國運動會       預賽:分組循環 決賽:交叉循環     四年一次.10 月    男 16 隊 女 16 隊 
 
台  1.全國體委盃排球賽      循環賽                      每年一次 12 月      男 4 隊女 4 隊  
灣  2.全國排球企業聯賽      分站巡迴、循環賽            每年一次 .4~12 月    男 5 隊  
   3.全國永信盃排球賽      預決賽混合制                每年一次 .9 月       男女隊數不定  
   4.全國華宗盃排球賽      預決賽混合制                每年一次 .12 月      男女隊數不定  
   5.全國五王盃            預決賽混合制                每年一次 .3 月       男女隊數不定  
  6..全國和家杯排球賽      預決賽混合制                每年一次 .1 月       男女隊數不定  










    中台兩國少年的比賽，中國以各省、直轄縣市為單位組隊比賽，採用單循環
賽制。為了選拔優秀選手，促進技術提升、掌控人才機制，在少年（甲組）比賽
中規定必須參加身體數值測驗，而最後成績以比賽得分＝(參加比賽的隊數－比
賽名次)×7，加  身體數值測驗得分＝（參加測驗的隊數－測驗名次）×3 即為總
分，按總分決定總名次。比賽中必須規定各隊在每局比賽中，始終應保有兩名高
個隊員在場上，不足者在總積分中扣分，每局缺一人扣 0.25 分，每場最多扣 1
分；在每局比賽中，始終有特高隊員參加比賽，在總分中加一分，每場有一人加
0.25 分，最多累加一分。場上少年（甲組）高大隊員男子身高 1.88 公尺以上、
手高 2.47 公尺以上；女子身高 1.78 公尺以上，手高 2.30 公尺以上。少年（甲組）
特高隊員男子身高 2.00 公尺以上、手高 2.60 公尺以上；女子身高 1.86 公尺以上，
手高 2.39 公尺以上（中國全國少年(甲組)排球聯賽競賽規程，2007）。少年（乙
組）高大隊員男子 1.86 公尺以上、手高 2.45 公尺以上；女子 15 歲組身高 1.76
公尺以上，手高 2.28 公尺以上，13 歲組身高 1.75 公尺以上，手高 2.27 公尺以上，
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少年（乙組）特高隊員男子 1.95 公尺以上、手高 2. 54 公尺以上；女子 15 歲組
身高 1.84 公尺以上，手高 2.37 公尺以上，女子 13 歲組身高 1.82 公尺以上，手
高 2.35 公尺以上。而少年（乙組）最後成績以比賽得分＝(參加比賽的隊數－比
賽名次)×6，加  身體數值測驗得分＝（參加測驗的隊數－測驗名次）×4 將兩項
相加再加上『高個』分數，即為總分，按總分決定總名次（中國全國少年(乙組)
排球聯賽競賽規程，2007）。 
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表二  中台兩國少年、青少年、青年排球賽制 
國家         名稱                  賽制                 次數與時間         參賽隊數  
中   1. 全國少年排球錦標賽(甲組) 定點主辦、單循環     每年一次 1-3 月     男 16 隊  女 16 隊  
國   2. 全國少年排球錦標賽(乙組) 定點主辦、單循環     每年一次 7-8 月          公開報名  
  3. 全國青年排球錦標賽賽     定點主辦、單循環      每年一次 .10 月     男 12 隊  女 12 隊  
    4. 全国青年排球联赛         定點主辦、單循環      每年一次 .12 月     男 10 隊  女 13 隊  
    5. 中國大學生排球（CUVA）  預賽:分區賽-主客場    每年一次 .9-10 月    男 27 隊  女 23 隊  
                               決賽:超級賽-賽會制        3 月  
 
台   1. 全國永信盃排球賽          預決賽:混合制        每年一次 .9 月      男女隊數不一  
灣   2. 全國大專院校排球聯賽      定點主辦、分組循環   每年一次 .12 月    男 105 隊  女 91 隊  
    3. 全國高中排球聯賽          定點主辦、分組循環   每年一次 .11 月     男  53 隊  女 46 隊  
    4. 全國國中排球聯賽          定點主辦、分組循環   每年一次 .11 月     男 54 隊  女 41 隊  
    5. 全國華宗盃排球賽          預決賽:混合制        每年一次 .12 月     男女隊數不一  
    6. 全國中華盃國小師生排球賽  預決賽:混合制        每年一次 ..5 月      男 12 隊  女 12 隊  
資料來源：中國: http://www.volleyball.org.cn/ 
 
表三  中國各級排球隊數量  
性別                職業隊         大學          青年        少年(甲)       少年(乙) 
男                    16           22           12           16            16     
女                    16           21           13           16            16     
合計                  32           43           25           32            32 
資料來源：本研究整理  
 
表四  台灣各級排球隊數量 
性別                企業隊         大學        高中        國中         小學  
男                    4           105         53         54         (六)28（五）23            
女                    0            91         46         41         (六)20（五）15             











    而我國男子排球代表隊自 1970 年第六屆亞洲運動會中華男子排球隊獲得一
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